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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DE PERSONAL.—Retiro de los C. de F. don A. Váz
quez y don C. Saavedra. —Destino al C. de C. don C. Gon
z.ílez-Aller.—Idem al T. de N. don M. R mero.—Concede
licencia al idem don C. Pardo.—Resuelve instancia de los
Oficiales de la Reserva Naval don J. Rodríguez y don
A. Cuervas. -Dispone continue en su actual destino un se
gundo Condestable. •- Concede la vuelta al servicio a an ca
bo de artillería. Cambio de destinoal personsl de marine.
ría que expresa.—Resuelve instancias de dos marineros. —
Idem id. de un soldddo de Infantería de Marina. Cancede
cruz de San Hermenegildo al personal que expresa.—So
bre mejora de antigüedad en cruz de la misma Orden a un
Maquinista oficial.
SECCION DE MATERIAL.—Nombra operario de segunda a
uno de tercera.
SECCION DE INGENIEROS.—Declara indemnizable una co
misión.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho adietas
una comisión. -Concede prórroga a una comisión.—Idem
el 2 por ItiO de su sueldo a un segundo Maquinista.
SECCION DE JUSTICIA.—Resuelve instancia del Teniente
Auditor de primera don J. Farias.—Concede libertad pro
visional a un penado.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL.—Destino a un sargento de Infante
ría de Marina.
ARECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN





Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha




Excmo. Sr. Por cumplir en 20 del corriente mes la
edad prefijada al efecto el Capitán de Fragata, en situa
ción de réserva, D. Alfredo Vázquez y Díaz, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el citado Jefe
cause baja en dicho día en la expresada situación y alta
en la de retirado, con el haber pasivo con que sea clasi
ficado por el Consejo Supremo del Ejército y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento





Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de•Ferrol e Intendente
General *del Ministerio.
• Excmo. Sr.: Por cumplir en 18 del corriente mes la
edad prefijada al efecto 1 Capitán de Fragata, en situa
ción de reserva, D. Carlos Saavedra y Magdalena, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
citado Jefe cause baja en dicha fecha en la expresada si
tuación y pase a la de retirado, con el haber pasivo con
que sea clasificado por el Consejo Supremo del Ejército
y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de junio de 193o.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Ste.cción de Personal,
Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte
Intendente General del Ministerio.
O--
, Dispone que el Capitán de Corbeta D. Cristóbal Gon
zález-Aller y Acebal pase destinado de Auxiliar de la Sec
ción de Material de este Ministerio.
1(4 de junio de 193o.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Contralmirante Jefe de la S2cción de Material e Intenden
te Generai del Ministerio.
1.082.—NUM. 1 a3 DIARIO C.)FICiAL
Nombra Comandante del torpedero Número 20 al Te
niente de Navío D. Mariano Romero Carnero, en relevo
del Oficial de igual empleo D. Carlos Pardo y Pascual de
Bonanza.
14 de junio de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra y Ordenador de Pagos del
low■■•■••■■■0••••■•■••■■
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo in formado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia reglamen
taria para Madrid, Ferrol y Santa Marta de Ortigueira,
al Tenimte de Navío D. Carlos Pardo y Pascual de Bo
nanza, que empezará a disfrutarla al entregar el mando
del torpedero Número 20, debiendo percibir sus haberes
por la Habilitación General del Departamento de Ferrol.
14 de junio de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena, Almirante Je fe de la jurisdicción de Marina
en la Corte e Intendente General del Ministerio.
o
Reserva naval.
Dada cuenta de instancia elevada por el Oficial segundo
de la reserva naval D. Juan Rodríguez Lojo, en súplica de
ser ascendido a Oficial primero de dicha reserva, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, se ha servido desestimar la petición por
carecer de derecho con arreglo a lo preceptuado en el ar
tículo 215 del Real decreto de 25 de abril de 1923 (DIARIO
OFICIAL núm. 127).
14 de junio de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
CARVIA.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada al efec
to y de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal de este Ministerio, M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer sea dado de baja en la reserva na
val el Oficial segundo de la misma D. Antonio Cuervas y
Díaz de Ouijano, conforme a lo prevenido en el articu
lo 224, punto primero, del Real decreto de 25 de abril
de 1923 (D. O. núm. 127).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1 1 de junio de 1930.
CARVI N.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y






Dada cuenta de la comunicación número 439, de 28 del
mes último, con la que el Capitán General del D'eparta
mento de Ferro] manifiesta haberle sido interesado por
la propia autoridad del Departamento de Cartagena, pu
siera a disposición del Comandante General de la Escua
dra al segundo Condestable D. Pedro Escarabajal Peralta,
el cual, afecto a aquella Sección, se encuentra prestando
actualmente sus servicios en el Polígono de Tiro naval
"
Janer", con el cometido de Ayudante profesor de la
Escuela de artilleros, habida consideración a los perjuicios
que se irrogarían a la enseñanza con el cese de dicho Con
destable en el expresado Centro, y en consecuencia con lo
dispuesto en e■I artículo 40 del Reglamento de dicha Es
cuela, por Soberana resolución de esta fecha se dispone
que el referido Condestable continúe en el expresado des
tino hasta la terminación del curso y que por el Director
de aquel Centro sean adoptadas las medidas necesarias
con el fin de que a la terminación del actual período es
colar pueda efectuarse el relevo del mismo.
II de junio de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe dc la Sección de Personal y





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien Conceder la vuelta al servicio ac
tivo al cabo de artillería, licenciado, Francisco de la Fuen
te Corona, por tres arios en primera campaña voluntaria,
con derecho a los beneficios reglamentarios, y destinarle
al Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
IT de junio de 1930.
CAMA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministrio.
ommoll~•~10~.~w
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de junio de 1930.
•
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra y Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Cabo de marinería Perfecto Díaz Valle, del Ministerio
al Departamento de Ferrol.
Marinero 'Vicente Pérez Baldo, del Arsenal de Carta
gena al Ministerio.
Idem Rufino Turró Vila, del Ministerio al Departa
mento de Cartagena.
Idem Pablo Casillas Aizpurua, del Departamento de Fe
rrol al Ministerio.
Idem Juan Urquiza Mantecón, del Departamento de
Ferrol al Ministerio.
Idem Juan j. Jiménez Salas, del Ministerio a la Es
cuadra.
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Marinero Pedro San Emeterio Márquez, del Departa
mento de Ferrol, al Ministerio.
Idem Vicente Elizaguirre Ifort, del Dartamento de
Ferrol al Ministerio.
Idem Antonio Sánchez Pérez, del Alfonso XIII al Mi
nisterio, como asistente del Capitán de Fragata D. Fran
cisco J. Elizalde, con arreglo al inciso g) de la Real orden
circular de 24 de febrero de 1923 (D. O. núm. 47).
Idem Antonio Sánchez Pérez, del Ministerio al Depar
tamento de Cádiz, como asistente del Capitán de Fragata
1). Francisco J. Elizalde, con arreglo al inciso g) de la
Real orden circular de 24 de febrero de 1923 (D. O. nú
mero 47).
Idem Salvador Huertas Peris, del Almirante Ferrándi.5
al Ministerio, como asistente del Capitán de Fragata don
Juan Carre Chicarro, con arreglo al inciso g) de la Real
orden circular de 24 de febrero de 1923 (D. O. núm. 47).
Idem José Degado Madrid, del Departamento de Cádiz
al Ministerio, como asistente del Auditor D. Esteban Mar
tínez Cabañas, con arreglo al inciso g) de la Real orden
circular de 24 de febrero de 1923 (D. O. núm. 47).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo a ins
tancia del interesado, y de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha tenido a bien disponer,
que el marinero fogonero del Uad-Lucus Manuel Noya
Comojo cese en su actual destino y pase a disposición del
Comandante General de la Escuadra, para efectuar prác
ticas en calderas de petróleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
11 de junio de 1930.
CARVIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra y Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
•••■••■■•■•■Cl■•■■■■■•
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
artillero ,e.bastián López Carrasco, de la dotación del
destructor Sánchez-Barcáiztegui, cursada por el Coman
dante General de la Escuadra, solicitando le sirva d3 tiem
po hábil para el ascenso el que permaneció embarcado
en el torpedero Número lo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por las Secciones de Per-_
sonal y Escuelas, Asesor del Ministerio y Junta Superior
de la Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--Ma(-1T-rl,
11 de junio de 193o.
C\ RVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro! y
Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, se ha servido
desestimar la instancia elevada por el marinero Manuel
Velarde Chacón, con destino en la Comandancia de Ma
rina de Cádiz, solicitando ingreso en el'Instituto de Cara
bineros, por oponerse al curso de dichas solicitudes la Real
orden de 27 de febrero de 1929 (D. O. núm. 61) que or
dena no podrán solicitar los marineros en activo }servido,
sino dentro de los tres meses anteriores a la fecha en que
les corresponda dejar extinguido el tiempo de permanen
cia en la primera situación del servicio activo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
11 de junio de 1930.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. y
promovida por el soldado del tercer Regimiento de Inian
tería de Marina, acogido a los beneficios del capítulo '17
de la vigente ley de Reclutamiento, Alfonso Pérez Ber
ná.rdez, que solicita le sea permitido hacer seguidos los
seis meses de servicio que está obligado a prestar, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Personal, ha tenido a bien- desestimar dicha ins
tancia, por oponerse a ello el articulo I.49-del Real decreto
ley de 15 de octubre de 1929, que modifica el 394 del vi
gente Reglamento de Reclutamiento y reemplazo del Ejér
cito.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de junio de 1930.
CARVI A.
ST. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden de 27 de mayo último, se dice a este de Marina lo
siguiente: "Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su
premo del Ejército y Marina, en acordada de fecha siete
del mes actual, dice a este Ministerio lo siguiente: El Ca
pitán General de Marina del Departamento de Cádiz, en
veinte de julio del año anterior, remitió a esta Asamblea
la adjunta documentada propuesta sobre mejora de anti
güedad en la Cruz de la Orden del Maquinista Oficial de
primera de la Armada D. José de la Vega Morales.—
Pasado el expedinte al Fiscal en quince de abril último,
expuso lo que sigue : Que el Maquinista Oficial de primera
de la Armada D. José de la Vega Morales solicita mejora
de antigüedad en la Cruz que tiene concedida por Real
orden de nueve de noviembre de mil novecientos veinti
siete (D. O. núm. 251), con antigüedad de veinticinco de
junio de mil novecientos veintisiete. Como este Magni
n'sta - *--lero con antigüedad .!- veintinueve
de junin , _cientos diez y siete, c, .t-ndo, a par
tir de es,. la graduación de Oficial y cumpliendo,
por lo tanv, _os cinco años de esta categoría prevenidos
en el Reglamento de la Orden en veintinueve de junio de
mil novecientos veintidós, en la que reúne todas las de
más condiciones precisas para tener derecho a lo solicita
do, el Fiscal Militar opina que procede se rectifique la
mencionada Real orden de concesión de Cruz y sea su
antigüedad en la misma, la verdadera que es la de vein
tinueve de junio de mil novecientos veintidós. Conforme
la Asamblea con el precedente dictamen, de su acuerdo
lo participo a V. E. para la resolución de S. M.—Y ha
biéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la preinserta
acordada, ha tenido a bien resolver como en la misma se
propone."
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•
SU conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos'años. Madrid, 7 de junio de 1930.
CARVI.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Dispone se circule en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio del Ejército en 27 de mayo pró
ximo pasado, se ha concedido al personal de la Armada
que a continuación se relaciona la Cruz de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad que
a cada uno se le señala.
7 de junio de 1930.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
CARVIA.











Situación ' NOMBRES CONDECORA
CIÓN
D. Manuel Arnaiz D'Almeyda CruzD. Juan Costea y Aguir'ro ' 'Mem
•D. José Barrera España Idem

















Excmo. Sr. : Como resultado del expediente de pro
puesta cursado por el Capitán General del Departamento
de Ferrol para cubrir una plaza de operario de segunda
clase, vacante en el taller de electricidad del Ramo cie
Armamentos de aquel Arsenal, a favor del de tercera del
mismo taller Manuel Díaz Rascado, y habiéndose cum
plido en dicho expediente todos los trámites y requisitos
marcados en el vigente Reglamento de la Maestranza de
la Armada, S. M. el Rey- (q. D. g.), Jrc conformidad con
lo informado por la Sección de MaLtTial, ha tenido a
bien aprobarla y nombrar al propuesto para la clase de
segunda de la referida Maestranza.
De Real orden lo digo a V. E. para ,su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
ro de junio de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material, I
Capitán General del. Departamento (1;-: Ferrol e Inten





Cuerpo de Ingenieros navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Intendencia de este Minis
terio, ha tenido a bien declarar indemnizable la comisión
del servicio dispuesta por Real orden telegráfica de 25
mayo último, para esta Corte, a favor del General de bri
gada de Ingenieros de la Armada D. Alfredo Pardo yPardo, y por los días de su duración.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
4 de junio de 1930.
CA
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros, Capitán General del Departamento de Ferrol





Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada poi- V. E., Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia y lo dispuesto en
el Real decreto de 18 de junio de 1,924 (D. O. núm. 1.45),
ha tenido a bien dzelarar con derecho a las dietas regla
mentarias la comisión del servicio desempeñada en esta
Corte durante los días 20 de abril al i i de mayo, malos
inclusive, por el segundo Contramaestre de Aeronáutica,
de la especialidad de mecánicos, D. Ramiro Brufau Lago,
debiendo afectar el i'mporte de los citados emolumentos al
concepto correspondient2,, del capítulo 12, artícul 2." del
presupuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de junio de T930.
CAMA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y lo dis
puesto en el Real decreto de 18 de junio de 1924 (DIARio
OFICIAL número 145), ha tenido a bien prorrogar por
otros tres meses y a partir del día 8 del actual, la comi
sión del servicio que en la Comandancia de Marina de
Bilbao se encuentra desempeñando el sargento de Infan
tería de Marina Ramón Rehollar, con la limitación que
establece la Real orden de 28 de abril de 1927 (D. O. nú
mero 101).
Lo que de Peal orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de junio de 1930.
e RyIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
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o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo.' Sr. : Vista la propuesta cursada por V. E„ Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Intendencia de este Ministerio y
lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo de 1920
(D. 0. núm. ' i II), ha tmido a bien conceder derecho a
la bonificación- del 20 por wo de su sueldo, durante ocho
años, y a partir de la revista administrativa del mes de
abril último, al. segundo Maquinista de la Armada D. 'Do
mingo González Rivero, por haber permanecido embar
cado en buques submarinos en terceras situación más de
dos años.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años'.
Madrid, lo de junio de 1930. •
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento Cle Ferrol, In





Excmo. Sr.: Dada- cüenta de la- instancia promovida
por el Teniente Auditor kle-prin'iera clase D. Julio Farías
y Barona, en la que ex¡johé 'qué
"
con "fecha i. de mayo
próximo pasado ftié ascendido a Académico profesor de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y su- !
plica se le autorice para «üsál Sbbre 'él uniforme la Medalla
de Plata reglamentaria .del expresado cargo, S. M. el Rey I
(que Dios guarde), conformándose con, lo propuesto por
V. E., se ha servido acceder a lo `solicitádo.
De Real orden lo "digo 'a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios• ,1,Túárdé .a V. E. muchos años.'




Sres. Auditor General Jefe de la Sección de justicia
del Ministerio, Presidente del Consejo supremo del Ejér
cito y Marina e Inspector General del Cuerpo.
• • • • • - • • • •
■•■■■•■••■•■■•■0■■■•
Jústicia. ..
Excmo. Sr.: Vista la propuesta. para la concesión de
los beneficios de libertad condicional elevada conforme al
artículo 174 del Código Penal y. a los. pertinentes del Re
glamento aprobado por Real decreto de 24 de diciembre
de 1928, a favor del penado de esta jurisdicción Antonio
Fernández Olascoaga, que extingue, condena de diez arios
y un día de presidio mayor en la prisión central de Chr
tagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de. conformidad con lo
informado por la Sección de Justicia de este Ministerio y
cíe acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido a bien
disponer que se concedan los expresados beneficios de li
bertad condicional al citado penado, entendiéndose que el
expresado beneficio se aplicará a la pena .a que dicha pro
puesta se refiere.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afio'
Madrid, 9•de junio de 1930.
CARVIA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia






Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el sargento del segundo
Regimiento de Infantería de Marina Angel Jiménez de la
, Torre, concediéndole pasar a la Escuela de Aeronáutica
Naval de Barcelona para especializarse en la conducción
de carruajes automóviles, por hallarse comprendido en la
Real orden circular de 6 de febrero de 1)924 (D. O. nú
mero 36), debiendo, en su consecuencia, quedar dicha clase
destinada en el ,segundo Regimiento y afecta a la expresada
Escuela, si en el examen previo así se considera.
Io de. junio de 1930.
El Contralmirante Jefe de la Sección,
P. A. El Jefe del Negociado,
Eleuterio Suardíaz.




DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, Pa-14CA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Primas a la Navegación.
En cumplimiento de lo prevenido en los artículos 55
y siguientes del Reglamento de 6 de septiembre de i 9 25 ,
para la ejecución del decreto-ley de primas a la cons
trucción y navegación, de 21 de agosto del mismo ario,
esta Dirección ,General ha acordado se publique en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Gace
te de Madrid la liquidación de primas a la navegación








t o tal es.
, (Socie4cl_.1...imitada) (Bilbao).
Nuestra 'Señora del Carmen... • • * • • ‘• • • • • • 3.993190
3.903,90
2.° Angel F. Pérez (Santander).
Alfonso Pérez... ... ... ••• ••• ••• ••• •• • . • • 60.609,56
Emilia S. de Prez... ••• ••• ••• ••• •• • ... 47.211,48
107.821,04
3.°—Antonio Larrea y Sarasola (Bilbao):
Ana María... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15.321,82
María Elisa (ex Rufina)... . • • • • • • • • - • • • • • 2.250,85
17.572,67
4.°—Antonio Menchaca (Bilbao).
Banana... ••• • • • ••• ••• ••• • • ••• 34.867,53
Cilurum... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 53.153,84
88.021,37
5.0—Arturo Pardo Gil (Madrid).
Angela... • .• ••• • • • • • • • • • • • • • • 15.581,82
15.581,82
6.° Augusto Lajusticia (Bilbao) .
El Caudal... ... .•• 1.709,10
1.709,10
7.°—Aux,iliar Marítima (Bilbao) .
CaAdamés... ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • 62.525,36
Guernica.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 61.762.33
124.287,69
1.086 -NVM. 133 DIARIO OFICIAL
NOMBRES
8."—Bergé y Compañía (Bilbao).
bondo (ex Cuadiaro)...
• •• ••• • • • •
• •
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51.896,12
7.255,81
10.—Cementos Rezola S. A.)
kSan Sebastián).
Amatxu-Bengoñaka... •• ••• ••
•• •• 416,34
_-1 ñorga. ••• ••• •• •
••• ••• • • • 5.594,48







• ••• "II •
• • •• • • • • •
• ••• ••• •••
• ••
• • ••
••• ••• •• • •••
• • • •
• • • • • • • • • • •••








. ••• •• ••
••• . • • 58,257,96
Artza-Mendi... • • • • .•








••• ••• ••• 68.396,33
Conde de Churruca... • •• • •
••• ••• ••• ••• ••• 41.314,38
l3.—Compañía Cantábrica de Navegación
(Bilbao),
CObC0... . •• ••• • •• ••
• ••• •• • ••• • • •4, •





El Montecillo... ... • •• . . . • ••
••• ••• •• •
33.416,09
57.224,72








15.—Compañía Marítima "Bilbao" (Bilbao).
Achuri... ••• 18.599,52••• ••• ••• • • ••• ••• ••• • • •••
. . _ • • • • . . • • • •
••
• • .
• •• • • •• 38.063,28
Zabcrlbide... • •
.– • –. 57.995,16
16.—Compañía Marítima "Elanchove".
(San Sebastián).
Ea... ... • • ••• •••
••• ••• • • • • • ••• •••
Elanchove... • • • • • • • • •• ••• • •• • •• ••• •••
Erandio... ••• • • • • • • •• ••• ••• ••• •••
17.—Compañía Marítima del Nervión
(Bilbao).
Alar Báltico... ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••




Mar Caribe... • • • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • •
Mar Caspio... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••









18.—Compañía Naviera "Amaya" (Bilbao).
Guecho... • _ **V "e e“ O** e" “4. 4.074,08
;mano/. . • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 39.337,54
Josiña... • • • •• • ••• • • ••• ••• ••• •• • • •• 8.385,73
Konstan... - "ID 22.896,19
Alargan._ _ 67.718,11
Mari._ .. • "4, ••• 40••• 70.276,21
Santi._ • • • • . • • • ••• ••. ••• ••• ••• 64.657,17

























••• •• •• ••• • •
• • • • • •
•
•






21.—Compañía Naviera "Bidasoa" (Bilbao
Og oñ o (ex C ••• ••• •
•• ••• ••• ••• •••
Oyarzun... •• •
••• ••• ••• ••• •
•• •••
Ramón de Bikurña...
•• ••• ••• ••• 11•• •••
•••
Urola...
. • • ••• •••












22.—Compañía Naviera "Easo" (Bilbao).
A richachu...




23.—Compañía Naviera "Euzkera" (Bilbao).
• • . 31.238,12
Durango... . –. • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • 21.820,92
Ramón... . 25.820,56
24.—Compañía Naviera Guecho.. (Bilbao).




Calca_ ••• ••• ••• ••• • •
• •
•••
••• • • •
Gaztelu... ...
... .– ... .– –. .– .– .– .–
San Salvador... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • •
Yandiola... .– .– .– .– ... –. –. ••• .–







Magurio.. • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • • • • • • • • • • 6.679,35
27.—Compañía Naviera "Mundaca" (Bilbao).
Alava._ ... –•
Atalaya–. . • .-
Guipúzcoa... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••




Arráiz... ••• ••• ••• • • ••• •••
Banderas...
•• • ••• ••• ••• ••• ••• •
Cobeta.s... ••• ••• ••• •••









••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
Gloria.– ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •••
Miraflores...
Sabina-. _. V" ••• ••• ••• •••• “4 *es
Seranies••• ••• ••• ••• ••. ••• ••. ••• ••• •.• •••
29.—Compañía Naviera "Valle" (Bilbao).


































30.—Compañía Naviera "Vizcaya" (Bilbao).
Abando._ 8.894,00
Albia... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 9.438,06
31.—Compañía Naviera "Sota y Aznar
(Bilbao).
A bodi-Mendi... .. • „. ... ... ... ... ." -. ... 80.645,67
Agire-Mendi... ... ••• ••• ••• ••• • • • • • . • • • • • • 84.070,99
Aizharai-Mendi... ... ... ... ... ... ... ... ... 57.247,46
Alona-Mendi... ... ." ._ .- ._ ." • . , , -, 34.851,08
Altobizkor-Mendi... ••• .• ••• ••• ••• ••• ••• 76.149,38
Altuna-Mendi... ... ••• ••• ••• • ••• ••• _. 74.557,31
Alu-Mendi... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • 58.270,39 ,
Anduiz-Mendi... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 29.430,27
il ralar-Menicli... .... -. ._ -. .- .- -. .- 34.172,81
Arantza-Mendi... ... ... • • • • • • • • • • • • ••• ••• 82.291,05
Arantzazu-Mendi... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 75.186,57
Ardantza-Mendi...
... ..•
••• ••• ••• ••• ••• ••• 97.337,87
Ariaga-Mendi... ••• • .. • • • • • • • • • ••• . • • • • • 94.856,76
Arinda-Mendi... ... • •• •• • . • • • • • • • • ••• • • • 72.887,66
Aritz-Mendi... ." ... -. -. .„ ... -. ... -. 150.473,56
Arno-Mendi... -. -. -. .- -. -. -. e" sed, 133.879,46
Arnotegui-Mendi... .. • • • • • • • • • • •4 • • • • • • • 9.659,63
Arola-Mendi... ... ... • • • • • • • • • • •. ••• • •• • •• 78.628,12
Ariagan-Mendi... • •• •• • • • • • • • • •• ••• •• • • . • 139.629,85
Artea-Mendi... ... ... • •• • • • • • . • •• •• • • • • •• • W.330,18
Astoi-Mendi... ... ... ••. • • • ••• •••• ••• ••• ••• 104.796,19
A txeri-Mendi.... •• • • . • . • • • .. ... .. • .• • •• • 44.599,31
A ixuri-Mendi... • • . • • • . • • ... ... ... ... • • • 13.795,06




•• • •• • .. ... • •• ••• • •• 104.425,83
lgotz-Mendi... ••• • • • • • • • • • • •• • • • • • . • r • • • • 93.584,87
1ate-Mendi... .. ••, ••• • •. ••• • • • . • • • • • • • • 88.840,51
Ordunte-Mendi... ••• ••• ••• ••• ••• • • • • . 26.798,53
Umbe-Mendi... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • ••. 99.141,62
Upo-Mendi... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 81.303,58
lirkiola-Mendi... • •• • • • • • • . • • • • • • •• • • • •• • 36.386,81
tirko-Mendi... ... •• • . •• ••• •.• ••• .•• ••• ••• 26.939,12
32 .—Compañía Santanderina de Navegalción
(Santander).
Peña Labra..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 33.020,39
Peña Rocías.. • • • • • •• • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • 27.940,26
33.—Compañía Trasmaterránea (Madrid).
Alhambra... ... ..• ••• •• ••• ••• ••• ••• ••• 3.210,01
A. Lázaro... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9.908,70
Atlante... ... • • •
•
. • • • • • • • • •• ••• ••• •• • ••• 10.447,54
Capitán Segarra... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5.503,76
Delfín... ..• .„ .„ • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.947,56
Florinda... ... ... ... • • • • • • • • • • . • • • • • • • ••• 5.149,47
eeneralife... ... ... ... • • • • • • • • • • • • • • • • . • 20.958,65
Juan Maragall... ... • • • • • • • • • • • • • • • ••• ••• 4.946,61
Marqués del Turia.. • • • • • • • • • • • • • •• • • • • . • • 7.717,59
Poeta Arolas... ... • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• 4.331,60
Rey Jaime 11••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3.093,64
Santander... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3.810,20






• • • • •
•
• • • • •
•
. • 557,07

























• •• • • • • • •• .•. • • • ... 10.227,03
UribiLrie... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • 62.383,80
35.—Compañía Vasco-Valenciana
de Navegación (Bilbao).
Tiflis... . • ... 31.161,31




38.—Francisco García Fernández (Bilbao).
Antonio Ccrcía... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco García... • • • • • • ••■ ••• ••• ••• •• •
Magdalena R. de García... • • • • •• • •• • • • • • •
39. F. Sáinz de Incháustegui (Bilbao).
Delfina... ". ".






40.—Gurnersindo Junquera Blanco (Gijón).
María Adaro (ex María Antonia)... 4.775,98




-. -. ... .... _. ". 5.535,24
María Dalmé de R-. -. -. -. • • • .e• • •• 18.147,66
Mdría R• • • • • • .- .- -. -. ... -. ... .- ... 6.750,53
Ramón Alonso R._ .- .- -. -. -. -. „. 5.234,24
Ricardo R• • • • • • • • • • • • 4" ••• •119 •••• ." •••• 7.314,32
42.—Hijos de Rómulo Bosch (S. en C.)
(Barcelona).
13 erga• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • . 2.604,18
43.—Ibarra y Compañía (S. en C.)
(Sevilla).
Cabo Espartel... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• I • • 84.708,64
Cabo Mayor... ... ... . • ••• ••• ••• ••• ••• ••• 131.844,15
Cabo Ortega! ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 19.387,42
Cabo -Palos... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •• • • •• 198.193,47
Cabo Quilates... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • 174.138,16
Cabo Santa María.•• ••• ••• ••• ••• ••• • • • 52.383,29
Cabo Sonia Pola... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • 15.899,05
Cabo Tortosa... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• • • • 104.392,60
Cabo Torres... •• • • .. . • • • • • • . • . • • . • • • • • • • • 54.556,65
Cabo Villano.. ... ... ... •••• ••• ••• ••• ••• ••• 90.810,23
44.—Lamberto Cano Sister (Valencia).
Rita S ister... 39.297,26
45.—Luis Liaño (S. en C.) (Santander) .
Cantabria... „. _. • • ... 29.745,83
Esles...
„. 23.365,92
46.—Mancomunidad del Vapor Frumiz
Naviera "Frumiz" (Bilbao).
F.ruma. • • • • • • •




• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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•
•
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49.—Martínez Vida! - (José) (Grao-Valencia).
Levante O nsala)... 17.439,63
50.—Matías Mallol Bosch (Tarragona).
Citriat de Tarragona... •-•-• .• • • • ••• eso 4.0.
51.—Miguel Martínez Finillos (Cádiz).
Celta..
• • • • • • • • • • • • •
Duero... ••• • ••
••• ••
• • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••





• • • •
••• h.**
• • • • •
*** eee ••• •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
Vasco...
... • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •
52.—Maura y Aretti (Bilbao):
Gordejuela... • • • • • • • • • • • • • • • • • e
Zulla
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
ocho ••• *1110 1.** *O* **Ir 01•0 *e*














54.—Naviera Catalana (S. A.) (Barcelcitia).
Freixas primero... ... 19:153,02
Freixas segundo... ... •.• ••• •.• ••• ••• ••• ••• 22.09727
-P-er¿Ta (S—. A.) (Bilbao).
Fernando... . • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • ••




57.—Ricardo Ortiz Artíñah-o (Bilbao).
Consuelo... ...
••• ••• ••• ..• 40.065,77
58.—Ruperto de Mendigure'n (Bilbao).




raí_a .•• ••• ••• . - ••• •••
••• ••• ••• ..• .••›
&J.—Pedro García Seguí (Barcelona).
Teresa Pamies... 11410 e.* 11.,11 • .0 ••• 11•11 0**
61.—Sodedad AnónIniá- "Cros" (Barcelona).
Sac segundo... ... 0** 40* 0114 40110 ••• 41D0
Sac cuarto... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••








63.—Transporte (S. A.) (Bilhíaó).
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66.—Viuda de Enrique Illueca (Valencia).
Enrique Illueca... . • ... ... • 17.408,71
Manuel...
... •••
••• ••• ••• • • • ••• ••• 27.970,84
45.379,5.:
67.—Viuda de Felipe Astorqui (Bilbao).
Felipe... ... • ... 65.494,25
María Victoria... . • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • 44.836,15
110.330,4`I
63.—Viuda de Luis Caso de los Cobos
(Avilés).
Luis Caso de los Cobos...
• • • • • • • • • • • • 15.971,29
15.971,2)
69.—Zugadi y Compañía (S. en C.) (Bilbao).
Arantzazu... .•. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 21.269,87
••• ••• ••• 13.207,91 -
Virgen de Begoña... .. • ••• ••• ••• ••• ••• ••• 62.775,69
97.253,47
TOTAL 8.843.569,22
Importa esta liquidación la cantidad de ocho millo
nes ochocientas cuarenta y. tres mil quinientas sesenta y
nueve pesetas veintidós céntimos.
Lo que se pone en conocimiento de los interesados
para que en el improrrrogable plazo de quince días, desde la fecha de esta inserción, se den por notificados, pudiendo, dentro de los diez días siguientes, recurrir en
alzada ante el Ministro del Ramo, de no hallarse con
forme algún interesado con su liquidación respectiva,
considerándose, caso contrario, conformes con la públi
cación y sin derecho a ulterior reclamación.
Madrid, 9 de junio de 193o.—E1 Director general,
Luis de Ribera (rubricado) .
==o= _
EDICTOS
Don José Carlos Carnargo y Segerclhal, Auditor de Es
cuadra y Juez instructor de la Comandancia de Mari
,na de Cádiz.
Hago saber: Que habiéndose acreditado la pérd'da de
nombram'ento de patrón de cabotaje de Felipe Rr.s.drí
guez Ons, expedido por la Comandancia de Marina de
Gijón, queda nulo y sin valor alguno documento ex
trraviado.
Dado en Cbdiz a, 20 de mayo de .1930.—E1 Juez ins
tructor, José C. Camargo.
Don Joaquín BaTrios Benedicto, Alférez de Navío y Juez
instructor de la Comandancia de Marina de Cádiz.
Hago saber: Que habiéndose acred.tado la pérdida del
nombramiento de patrón de cabotaje de priinera clase
de vaptorr y de vela. expedido por la Comandancia‘ de
Marina de VilIagarcía a favor de Ramiro Hernio Mon
res, ,queda nulo y sin valor alguno el documento extf-ra
viado.1
Dado en Cádiz, a 2 de junio de 1930.—E1 Juez instruc
tor, Joawin Ban*S.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
